Resonance curve of initial waves in the 2010 Bonin Island tsunami by 阿部, 邦昭 & Abe, Kuniaki
2010年父島近海津波第1波の共鳴曲線
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No tidestation delta azimuth traVeltime in1.period polanty ini.ampl seich
km °eg min mil m Jlin
1 Hanasaki 1828 5 150 25 down 0.081 33
2 Kushiro 1786 2 260 50 down 0.104 44
3 Hachinohe 1528 -7 200 65 down 0.16 40
4 Ayukawa 1283 -9 120 35 up 0.121 23
5 Soma 1242 -ll 210 35 down 0.132 14
6 Onahama 1146 -13 155 45 down 0.25 32
7 Choshi 1018 -15 235 25 down 0.08 44
8 Katsuura 973 -19 230 15 down 0.044 15
9 Mera 965 -22 145 30 up 0.094 21
10 Kozu 923 -27 145 25 up 0.157
ll Ako 894 -26 120 30 down 0.116 7
12 Hachijo 789 -28 75 20 down 0.098
13 Chichi 155 -82 20 20 down 0.19 17
14 Chiba 1024 -19 240 110 down 0.055 18
15 Tokyo 1042 -20 210 70 down 0.064 69
16 Yokohama 1026 -21 190 60 down 0.061
17 Yokosuka 1009 -22 175 25 down 0.038 95
18 Kushimolo 1058 -44 110 20 up 0.148 22
19 Muroto 1159 -50 115 30 up 0.041 8.2
20 Tosashimizu 1225 -55 150 25 down 0.ll 21
21 HosoJlma 1316 -59 130 25 down 0.058 17
22 Nakanoshima 1395 -69 175 15 up 0.132
Table1,Listoftidestationandtherecord･NumberoftidestationcorespondstothatofFigure1.Inthefiguredelta:
eplCentraldistance,inlperiod:periodofinitialwave,polarlty:pOlarltyOfinitialwave,ini.ampl:amplitudeofinitialwave,
seiche:dominantperiodsofseicheobservedbyAbe(201la,2011b).
